

















































































































































































1：図 3-4 全体写真 2：拡大写真（左写真の区画範囲）


























































































































































































































































































































The transition of obsidian use during the Ainu cultural period
OTSUKA Yoshiaki, IKEYA Nobuyuki, KUDOU Masaru
Abstract
　This article performs technical analysis and obsidian provenance analysis of stone 
tools retrieved from Minamikawa-2 site of the Ainu cultural period. It also compares the 
results of these analyses with other examples from the same period as well as from the 
preceding Satsumon period in an attempt to discusses the historical significance of the 
transition of obsidian use during the Ainu cultural period.
　The analyses reveal that 1） during the Ainu cultural period, there is a correlation 
between the presence of obsidian in grave goods and the gender of burials （female） 
while no specific connection is observed between where the obsidian is originally from 
and where it ends up in grave. It is also made clear that 2） the shape of obsidian in 
graves was established transitionally over time, from angular gravels in early Satsumon 
period to rounded during the latter half of the period leading into the Ainu cultural 
period.
　No obsidian is found in graves later than Minamikawa-2 site that dates back to 
15c-18c. Therefore, this paper concludes that the use of obsidian in Hokkaido, served as 
tools and later as grave goods, had finally ended during the Ainu cultural period.
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